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MOTTO 
 
“ Hamilil Qur’an yang BERKUALITAS adalah  
mampu ber-ISTIQOMAH dengan baik” 
\ 
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“Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan?” 
 
 
 
ةمارك فلا نم ريخ ةماقتسلإا 
 
 “ISTIQOMAH ITU LEBIH BERNILAI DARI SERIBU KAROMAH”  
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ABSTRAK 
Budi, Stiyo, Arif 2014. Dinamika Psikologis Istiqomah pada Santri Hamilil Qur’an Pondok Pesantren 
Madrasatul Qur’an Tebuireng. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang 
Pembimbing : Dr. M. Mahpur, M.Si 
 
Istiqomah merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang penghafal 
Al-qur’an dalam menjaga hafalan Al-qur’annya. Dengan memiliki kemampuan menajalankan 
istiqomah dengan baik, maka akan menjadikan individu tersebut memiliki kualitas sebagai 
seorang penghafal Al-qur’an. Tidak hanya itu saja, istiqomah juga memiliki dampak psikis 
terhadap para penghafal Al-qur’an, sehingga tidak hanya berdampak pada kualitas hafalan 
saja, namun juga pada kualitas jiwa seorang penghafal Al-qur’an. Sangat minimnya kajian 
keilmuan psikologi, khususnya dalam kajian psikologi islam dan Al-qur’an dalam 
menjelaskan mengenai istiqomah menjadikan ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk 
melakukan penelitian mengenai istiqomah. 
Melihat wacana yang ada maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 
“ Dinamika Psikologis Istiqomah pada Santri Hamilil Qur’an Pondok Pesantren 
Tebuireng”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apa makna 
istiqomah bagi santri Hamilil Qur’an dan (2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi 
istiqomah pada santri HamililQur’an Pondok Pesantren Madrasatul Qur’an Tebuireng 
Jombang.  (3) Apa dampak istiqomah yang dirasakan santri HamililQur’an Pondok Pesantren 
Madrasatul Qur’an Tebuireng Jombang  
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian 
fenomenologi dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview, dan 
dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah santri penghafal Al-Qur’an Pondok Pesantren 
Madrasatul Qur’an, yang mana dalam tradisi Pesantren tersebut disebut HamililQur’an. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa istiqomah bagi santri HamililQur’an 
adalah suatu usaha sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam menjaga hafalan Al-qur’an 
dengan selalu mengulang-ulang hafalan secara teratur dan terus menerus, melakukan 
perbuatan yang positif, berpegang teguh terhadap niat awal serta mampu bertahan dalam 
menghadapi setiap godaan dan hambatan yang menghampirinya. Faktor pendukung subjek 
dapat ber-istiqomah yaitu (1) Memiliki rasa bertanggung jawab (niat) (2) Perintah guru/kyai 
dan (3) Lingkungan yang mendukung (memiliki satu tujuan yang sama). Adapun faktor 
penghambatnya adalah : (1) Faktor internal, meliputi rasa malas, rasa capek, dan sakit (2) 
Faktor eksternal, meliputi lingkungan sekitar baik dari teman atau keluarga yang kurang 
mendukung. Adapun dampak yang timbul secara psikologis yaitu : (1) memiliki ketenangan 
hati (2) meningkatkan kepercayaan diri (3) Memiliki konsentrasi yang baik (4) Memiliki arah 
kehidupan yang baik dan (5) Merasakan barokah dalam hidupnya. 
 
Kata Kunci : Dinamika Psikologis, Istiqomah, Hamilil Qur’an 
 
ABSTRACT 
Budi, Stiyo, Arif 2014.The Dynamics Psychology Istiqomah for Hamilil Qur’an students 
atMadrasatul Qur’an Tebuireng Boarding school. Thesis. Faculty of Psychology of the State 
Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang 
Supervisor: Dr. M. Mahpur, M.Si 
 
Istiqomah is one of attitude that must be had by an interpreter of Qur'an to keep their 
recitation. An interpreter of Qur’an must have ability to conduct istiqomah well, so that it 
makes that person has quality as an interpreter of Qur’an. Not only that, istiqomah also has a 
psychological impact on the interpreter of Qur'an, so that not only affect for the quality of 
recitation, but also on the quality of soul of an interpreter of Qur'an. Very lack of scholarly 
study of psychology, particularly in the study of the psychology of Islam and the Qur'an in 
explaining the istiqomah make its own attraction for researcher conducts research on 
istiqomah. 
From that statement above, the researcher is interested in holding research on "The 
Dynamics Psychology Istiqomah for Hamilil Qur’an students at Madrasatul Qur’an 
boarding school. The Statement of Problem in this researchare: (1) What is the meaning of 
istiqomah for Hamilil Qur’an students at Madrasatul Qur’an boarding school and (2) What 
factors that affected on the istiqomah of Hamilil Qur’an studentsat Madrasatul Qur’an 
boarding school (3) What the Impact of istiqomah for the Hamilil Qur’an students at 
Madrasatul Qur’an boarding school. 
This study used a qualitative descriptive approach to the type of phenomenological 
research and data collection techniques used was observation, interviews, and documentation. 
The subjects were an interpreter of Qur’an students atMadrasatul Qur’an boarding school, 
which is in the tradition of the boarding school called Hamilil Qur’an. 
The results showed that istiqomah for Hamilil Qur'an students is the way of 
responsibility to  keep  recitation of Al-Quran by drilling recitation regularly and 
continuously, doing positive deeds, hold strong intention and able to survive in the face of 
every temptation and obstacles that came. The factor of subject supporting is able to 
istiqomah are: (1) Have a sense of responsibility (intention) (2) Command teacher / clerics 
and (3) supportive environment (having the same purpose). The inhibiting factors are: (1) 
Internal factors, including laziness, fatigue, and ill (2) external factors, including the 
environment either from friends or family who are less supportive. The psychological 
impacts, namely: (1) Having peace of mind (2) Increasingself-confidence (3) Having a good 
concentration (4) Having a good plan of their life and (5) Feeling blessed in their life. 
 
Keywords: The Dynamics Psychology, Istiqomah, Hamilil Quran 
 
 الملخص
  
الاستقامة لدي الطلبة حملة القران بمعھد مدرسة  النفسيةديناميات . ٤١٠٢، عام ستيوبودي، عارف
نا مالك إبراھيم كلية علم النفس  بجامعة الإسلامية الحكومية مولا. الأطروحة,القران تبوئيرينج
 .مالانج
 الما جستيرالدكتور محمد مغفور: المشرف
  
موقف من مواقف التي يجب أن تكون مملوكة من قبل حافظ القرآن في حفظ  الإستقامة ھي
من خلال وجود القدرة على الاستقامةجيدا، وستجعل الفرد لديه الصفات الخاصة . القرآن الكريم
ذلك، بل الاستقامةأيضا يؤثرالاثر النفسي على حافظالقرآن، بحيث لا  وليس فقط. باعتبارحفاظ القران
الدراسة العلمية في علم النفس،  فبسبب قلة. يؤثر على جودة مجرد التلقين، ولكن أيضا على نوعية حياته
وخاصة في دراسة علم النفس من الإسلام والقرآن في وصف الاستقامةجعل جاذبيته خاصة للباحثين 
 .وث عليھالإجراء البح
 النفسيةديناميات "رؤية الخطاب القائمة، فالباحثون مھتمون في إجراء البحوث حول  
( ١: )وكانت صياغة المشكلة في ھذه الدراسة. “الاستقامة لدي الطلبة حملةالقرآن في معھد تبوئيرنج
على الطلبة علٮ الاستقامة ماھي العوامل التيتؤثر(٢)ما ھو معنى الاستقامة عند الطلبة حملة القران و 
 على الطلبة حملةالقرآنعلٮ الاستقامةما أثر يشعر(٣)حملةالقرآنو 
استخدمت ھذه الدراسة المنھج الوصفي النوعي لنوع من تقنيات البحث وجمع البيانات  
القرآن  lكانت الموضوعات الطلابحفاظ. المستخدمة كانت الظواھر الملاحظة، والمقابلات، والوثائق
 .والتي ھي في تقليد مدرسة داخلية تسمى حملةالقران, د مدرسة القرانبمعھ
وأظھرت النتائج أن الاستقامة للطلاب حملة القرآن ھي الأعمال الاختياري  كشكل من أشكال  
المسؤلية في حرص حفظ القران بدوام تكرارحفظ القرآن الكريم و مراجعته  بشكل منتظم ومستمر، 
ابية، يتمسكون القصد الأصلي وقادرة على البقاء على قيد الحياة في وجه كل إغراء والقيام بالأفعال الإيج
الشعور بالمسؤولية  (  ١: )العوامل الداعمة  لاجراء الاستقامةرھنا بما يليو. والعقبات التي تعترض له
: ل المعوقة ھيالعوامو اما ا(.لھا نفس الغرض)بيئة داعمة ( ٣)رجال الدين و / معلم القيادة ( ٢( )النية)
العوامل الخارجية، بما في ذلك البيئة ( ٢)العوامل الداخلية، بما في ذلك الكسل، والتعب، والألم ( ١)
( ٢)أن يكون راحة البال ( ١: )الآثار النفسية، وھي. سواء من الأصدقاء أو العائلة الذين ھم أقل تأييدا
الشعورالمباركة ( ٥)يكون اتجاه حياة طيبة و  أن( ٤)ويحتوي على نسبة جيدة ( ٣)زيادة الثقة بالنفس 
 .في حياته
 .حملة القران, ، الاستقامةالنفسيةديناميات : الكلمات الرئيسية
